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289 T A L I J E V S U L F A T
( T h a l l i u m s u l f a t e )
CAS br. 7446-18-6
UN br. 1707
KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremeno ili trajno ošteæenje orga-
nizma, èak i ako se pruÞi brza medicinska pomoæ. U ugroÞeno po-
druèje smije se uæi samo s odgovarajuæom zaštitnom opremom
koja ukljuèuje i izolacijski aparat za disanje s potpunom zaštitom





Kemijska formula: bruto: Tl2SO4
Relat. molna masa: 504,84




Gustoæa: 6,77 g cm–3
Topljivost u vodi (20 C): 4,8 g / 100 ml
Inkompatibilne tvari: oksidansi
Ostale znaèajke: vrlo otrovna tvar, stabilna pri normalnim uvjeti-
ma, nestabilna na visokim temperaturama.
GRANIÈNA VRIJEDNOST IZLOÝENOSTI NA RADU (GVI)
Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i o biološkim graniènim vrijednostima (N.N. 13-09 od 30/01/09)




Temperatura zapaljenja: ne gori
Granice eksplozivnosti para: –
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva talijevog sulfata
Talijev sulfat ne gori. Na visokoj temperaturi se razgraðuje, pri
èemu nastaju sumporni plinovi (oksidi) i pare talija koje djeluju
vrlo otrovno.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s talijevim sulfatom treba, ako je moguæe, ukloniti iz
zone opasnosti. Buduæi da taj kemijski spoj nije zapaljiv, odnosno
ne gori, izbor sredstava za gašenje poÞara ovisi o uvjetima u ne-
posrednoj blizini. Za gašenje manjeg poÞara mogu se upotreblja-
vati prahovi i ugljikov dioksid, a veæeg poÞara raspršena voda i
pjene.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Talijev sulfat ne stvara zapaljive/eksplozivne smjese sa zrakom ni s
drugim tvarima, pa opasnost od eksplozija praktièki ne postoji.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
U prošlosti su se talijevi spojevi upotrebljavali za uništavanje glo-
davaca, kao insekticidi i fungicidi, ali se danas, zbog njihove otrov-
nosti, praktièki više ne upotrebljavaju u te svrhe. Upotrebljavaju se
u proizvodnji optièkih leæa, fotoelektriènih æelija, termometara za
mjerenje niskih temperatura (legure sa Þivom), u proizvodnji ne-
kih boja i pigmenata, legura otpornih na hrðu, za mineraloške
analize itd.
Talijev sulfat je vrlo otrovna tvar koja, ako dospije u organizam,
djeluje vrlo škodljivo na pojedine organe.
Djelovanje na organizam
Talijev sulfat moÞe djelovati na organizam lokalno i sistemski.
Lokalno djelovanje: nadraÞuje koÞu i moÞe djelovati senzibilizi-
rajuæe.
Sistemsko djelovanje: ovisi o jaèini i trajanju izloÞenosti te o naèinu
na koji tvar dospije u organizam. Rani znaci umjerene izloÞenosti
su umor, bol u udovima, metalni okus u ustima, ponekad gubitak
kose; kasnije se mogu pojaviti bolovi u zglobovima, proteinurija
(izluèivanje bjelanèevina u mokraæi), u teÞim sluèajevima i neuro-
loške smetnje. Stalno/dugotrajno izlaganje moÞe prouzroèiti pore-
meæaje vida i paresteziju.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Akutna otrovanja talijevim sulfatom su rijetka i posljedica su gu-
tanja kemikalije; pojavljuju se u roku od tri dana, a znaci otrovanja
su grèevi u trbuhu, dezorijentacija, bolovi u zglobovima, poreme-
æaji u funkcioniranju bubrega, ispadanje kose, periferni neuritis.
Akutna otrovanja, mogu prouzroèiti ošteæenja centralnog Þivèa-
nog sustava i mogu završiti fatalno.
Koncentracijom neposredno opasnom po zdravlje i Þivot smatra
se 20 mg/m3.
Putovi ulaska u organizam: udisanje prašine/para, apsorpcija kroz
koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: centralni Þivèani sustav, oèi, bubrezi, jetra, pluæa,
kosa.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice u sluèaju izlaganja djelovanju talijevog sulfata
mogu se pojaviti, ako se odmah ne poduzmu odgovarajuæe mjere.
Blizu mjesta gdje se radi/rukuje talijevim sulfatom, treba na vidlji-
vom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Prvu pomoæ treba pruÞiti što hitnije i istodobno pozvati
lijeènika. Ako se primjenjuje umjetno disanje, prvo treba provjeriti
da unesreæeni u ustima nema neko strano tijelo (ostatke hrane,
zubnu protezu i sl.) koje treba prije izvaditi. U teÞim sluèajevima,
ako lijeènik nije brzo dostupan, unesreæenog treba odmah nakon
pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/dolaze u dodir s materijalom koji sadrÞi talijev
sulfat moraju poznavati njegovu škodljivost i pridrÞavati se propisa
i uputa o zaštiti na radu s opasnim kemijskim tvarima. Za upozo-
renje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice s kratkim opisom
opasnosti pri radu/rukovanju takvim spojevima i uputama o po-
našanju u izvanrednim situacijama. Istu namjenu imaju i naljepni-
ce za spremnike u kojima se drÞe takve tvari. Za spremnike s
talijevim sulfatom prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnih prostorija
Na radnim mjestima treba osigurati uèinkovitu ventilaciju kako
koncentracija talijevog sulfata u zraku ne bi premašila graniènu
vrijednost. Preporuèuje se rukovati tim spojem ispod ventilirane
zaštitne kape za odvoðenje èestica/para. Ako to nije izvedivo,
treba pri radu upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Pri radu/rukovanju talijevim sulfatom treba paziti da ne doðe do
prašenja/stvaranja para tog spoja.
– Ovisno o prirodi posla/uvjetima rada treba koristiti prikladna
osobna zaštitna sredstva.
– Ako talijev sulfat doðe u dodir s koÞom ili oèima, treba ih od-
mah i temeljito isprati na naèin kako se predlaÞe u odjeljku “Prva
pomoæ”.
– Na kraju rukovanja materijalom koji sadrÞi talijev sulfat treba
dijelove tijela koji su mogli doæi u dodir s tom tvari temeljito op-
rati.
– Kontaminirana odjeæa ne smije se odnositi kuæi na pranje; taj
posao treba povjeriti osobi koja je upoznata sa škodljivošæu tog
spoja i s mjerama zaštite.
– U prostoriji u kojoj se radi/rukuje materijalom koji sadrÞi talijev
sulfat ne smije se jesti, piti, pušiti ni drÞati hrana.
– Radnu odjeæu/obuæu treba drÞati odvojeno od dnevne.
– Ako se u radnom prostoru prosipa materijal koji sadrÞi talijev
sulfat, treba ga oprezno i bez prašenja pokupiti, metnuti u oznaèe-
nu prikladnu posudu/kontejner i dalje postupiti kako je predloÞe-
no u odjeljku “Detoksikacija i dekontaminacija”.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje škodljivim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Tehnièko-tehnološke i druge mjere djelotvor-
nija su zaštita od opasnih tvari, no pri obavljanju nekih poslova i u
nekim situacijama upotreba takvih sredstava moÞe biti nuÞna.
Osobna zaštitna sredstva
Zaštita disanja. Za koncentracije talijevog sulfata do 1 mg m–3
predlaÞe se polumaska s filtrom za zaštitu od prašine i maglica. Za
koncentracije do pribliÞno 5 mg m–3 upotrebljavaju se respirator s
dovodom èistog zraka ili izolacijski aparat, oba ureðaja s potpu-
nom zaštitom lica. Za veæe i nepoznate koncentracije: respirator s
dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom i s potpunom zašti-
tom lica.
Zaštita oèiju. Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz
lice, eventualno i plastièni štitnik za lice; upotrebljavaju se kad nije
potrebna potpuna zaštita lica/glave i kao zaštita od prskanja
tekuæine.
Izbor osobne zaštitne opreme ovisi o prirodi posla i o radnim uvje-
tima.
Zaštita tijela. Zaštitni ogrtaè/pregaèa, oboje od nepropusnog mate-
rijala, pokrivaè za glavu, nepropusna obuæa, gumene rukavice;
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T A L I J E V S U L F A T
UPOZORENJE! VRLO OTROVNA TVAR!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom!
– Ne udisati prašinu/aerosole koji sadrÞe tu tvar!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI I
O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
T A L I J E V S U L F A T
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Dodir s oèima: treba ih odmah ispirati s mnogo tekuæe vode,
barem 15 minuta; povremeno treba èistim prstima rastvoriti
vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka.
Nakon ispiranja preporuèuje se zatraÞiti savjet/pomoæ lijeèni-
ka oftalmologa.
Dodir s koýom: mjesto dodira treba odmah prati vodom i sa-
punom; prati barem 15 minuta. Kontaminiranu odjeæu, ako
je od propusnog materijala, odmah skinuti i prije ponovne
upotrebe temeljito oprati; kontaminiranu obuæu, ako je od
neotpornog materijala treba baciti, odnosno uništiti. U slu-
èaju dodira kemikalije s koÞom preporuèuje se nakon pranja
zatraÞiti savjet lijeènika.
Udisanje: Hitno potrebna lijeènièka pomoæ! Osobu odmah
izvesti na èisti zrak; ako teško diše, preporuèuje se davati ki-
sik, a ako je disanje prestalo, treba odmah primijeniti umjetno
disanje i to pomoæu medicinskog ureðaja koji sluÞi toj svrsi.
Ne primijeniti metodu “usta na usta”!
Gutanje: hitno pozvati lijeènika! Ako je osoba pri svijesti,
neka popije 2 – 4 šalice mlijeka ili vode i potakne povraæanje
nadraÞivanjem grla prstom. Osobi koja je u nesvjesti ne smije
se ništa stavljati u usta, veæ je treba najhitnije otpremiti u bol-
nicu.
treba ih odjenuti prije nego što se poène rukovati materijalom koji
sadrÞi talijev sulfat.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivim za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija u kojoj se drÞe spremnici s talijevim sulfatom
treba biti suha i hladna, a oznaèeni spremnici uvijek dobro zatvo-
reni. Prazne spremnike, prikladno obiljeÞene treba drÞati odvoje-
no od punih; treba da su dobro zaèepljeni, jer mogu sadrÞavati
ostatke ove vrlo otrovne kemikalije.
U skladišnoj prostoriji ne smiju se drÞati inkompatibilne tvari s
kojima bi talijev sulfat mogao nepoÞeljno reagirati. Pristup skla-
dišnom prostoru i rukovanje spremnicima treba dopustiti samo
ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prosipa materijal koji sadrÞi talijev sul-
fat, predlaÞe se postupiti na ovaj naèin:
1) Sve osobe moraju odmah napustiti kontaminiranu prostoriju i
pri tome paziti da ne doðu u dodir s tim materijalom.
2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
odgovornu za zaštitu na radu.
3) U kontaminiranu prostoriju smiju uæi samo osobe osposobljene
za djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene prikladnom
osobnom zaštitnom opremom; njihov je zadatak da sprijeèe prilaz
nepozvanim osobama i obave dekontaminaciju prostora.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Ako je kolièina prosipanog materijala mala, predlaÞe se pokupiti
ga oprezno i bez prašenja i podvrgnuti ga postupku solidifikacije.
Tako obraðeni materijal moÞe se zakopati u zemlju, na mjestu
odobrenom za odlaganje kemijskog otpada (postupak predlaÞe
IRPTC – Treatment and Disposal Methods for Waste Chemicals).
Ako se radi o veæoj kolièini materijala koji sadrÞi talijev sulfat,
najbolje je poslati ga proizvoðaèu na rekuperaciju.
Mjesto prosipanja treba nakon uklanjanja kemikalije dobro oprati
vodom i mokrim krpama; otpadna voda moÞe se izliti u zemlju na
nekom udaljenom i pustom mjestu, daleko od nastambi i obradi-
vih površina.
ODREÐIVANJE TALIJEVOG SULFATA U ZRAKU
Opis postupka odreðivanja talija metodom atomske apsorpcije
moÞe se naæi u priruèniku NIOSH Manual of Analytical Methods,
2nd Ed., DHEW (NIOSH) Publ. No 77-157A (1977).
Odreðivanje koncentracije talijeva sulfata u zraku najbolje je
povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji ra-
spolaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora
analitièke metode, tako i interpretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se (u Zagrebu) bave
odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi
sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medi-
cinu rada, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Talijev sulfat ne smije se izbacivati u vodotoke; djeluje vrlo tok-
sièno na organizme koji Þive u vodi i moÞe prouzroèiti dugoroène
štetne uèinke. Nema kriterija o maksimalno dopustivoj koncentra-
ciji tog spoja u vodi i nije poznato kako djeluje na širu okolinu.
PRIJEVOZ
Talijev sulfat se prevozi i u transportu obiljeÞava kao tvar klase 6
(otrovne tvari). U meðunarodnom cestovnom prometu talijev sul-
fat se prevozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom
sporazumu o prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom talijev sulfat se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako u cestovnom prijevozu talijevog sulfata doðe do havarije i
prosipanja materijala, zaustavite vozilo po moguænosti što prije i
podalje od javnih putova. Osigurajte dovoljno veliku zaštitnu
zonu i sprijeèite prilaz nepozvanim osobama. O havariji obavije-
stite najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) kao i pošilja-
telja pošiljke. Ako je moguæe, predlaÞe se što više prosipanog
materijala oprezno pokupiti, metnuti u oznaèeni kontejner s her-
metiziranim poklopcem i predati ga poduzeæu/agenciji ovlaštenoj
za zbrinjavanje opasnog kemijskog otpada. Pri obavljanju navede-
nih poslova treba koristiti prikladna osobna zaštitna sredstva, ovis-
no o situaciji (to su u prvom redu zaštitne rukavice, maska za
zaštitu od prašine i po moguænosti zaštitne naoèale).
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kao što je veæ opisano, a okolno stanovništvo treba
upozoriti na moguænost kontaminacije nadzemnih/podzemnih
voda.
Napomena: ako se materijal prosipa po sipkom terenu (zemlja),
predlaÞe se teren nakon uklanjanja kemikalija poštrcati s mnogo
vode.
– • –
Ovaj prikaz o talijevu sulfatu
izraðen je u suradnji s inÞ Z. Habušom
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